



AKATSUP RATFAD  
 gnatnet naitilenP .)2102( .N .M ,hasinairdA gniga lufsseccuS   gnatnet idutS9
 .siseT .)amasreb laggnit aynagraulek nad kana gnay aisU tujnaL
.otrekowruP haydammahuM satisrevinU  
 naadebreP .)3102( .D .A ,sugA gnigA lufsseccuS   aisu tujnal adap  irad uajnitid
.gnarameS iregeN satisrevinU .ispirkS .nimalek sinej  
 .)2102( .ateM  ,ailemA  iserpeD nagned laisoS nagnukuD aratna nagnubuH
oyodraW gnineW adreW itnaP id laggniT gnay aisU tujnaL adap  .
gnarameS .orogenopiD satisrevinU igolokisP satlukaF  
hazizA  .)0102( .,M.L  ,  .aisU tujnaL natawarepeK .umlI aharG :atrakaygoY  
 .)2102( .S  ,rawzA igolokisP alakS nanusuyneP rajaleB akatsuP : atrakaygoY .  
 .)0102( .S ,rawzA igolokisP alakS nanusuyneP rajaleP akatsuP : atrakaygoY .  
9002( .S ,rawzA  .) kisP alakS nanusuyneP igolo rajaleP akatsuP : atrakaygoY .  
 eht morf sevitcepsreP : gnigA lufsseccuS .)0991( .M .M ,setlaB & .B .P ,setlaB
 .secneieS laroivaheB gnigA dna ygolohcysP lanruoJ 15 ,5. - .26  
 .3991 .M.luaS.nissaK .S,mherB  .ygolohcysp laicoS  nilffiM nothguoH yB .)de2(
apmoc .yn  
rotcaF .)0102( .amtiR ,itraiduB -  satisrevinU .ispirkS .gnigA lufsseccuS rotkaf
.gnalaM haydammahuM  
 pudiH nasaupeK nad agrauleK nagnoroD nagnubuH .)3102( ,dumhaM ,izuaF
 . naniwakreP sutatS nakrasadreB aisnaL  kitkarP nad sniaS lanruJ
,igolokisP  082 ,)3( 1 - .492  
 dna ,noitazimitpO ,noitceleS .)8991( .B .P ,setlaB & M .A ,dnuerF
efiL fo seigetartS sa noitasnepmoC -  htiw snoitalerroC :tnemeganaM
 . gnigA lufsseccuS srotacidni evitcejbus  gna ygolohcysP lanruoJ
gnigA 135 .31 . - .345  
 .3891 .H.nimajneB .beilttoG  seigetarts troppus laicoS  latneM roF senileduG :
 ,cnI noitacilbuP egaS : ainrofilaC .slliH.ylreveB .ecitcarP htlaeH
.nodnoL  




)2102( .W .T ,inaryA & hadimaH   isarolpskE idutS gnigA lufsseccuS   iulalem
kuD  nagnu aisyalaM nad aisenodnI id aisnaL igab laisoS . 
 .aisnal adaP naipeseK padahreT laisoS nagnukuD huragneP .)0102( .S ,itayaH
.aratU artamuS satisrevinU : ispirkS  
 .)2002( .B .E ,kcolruH nagnabmekreP igolokisP  :helo nakhamejretid( ,
wrajdeoS & idnayidiwitsI .aggnalrE :atrakaJ .)o  
 .)5102( .Z .A ,hahilaM naijagneP haameJ aisU tujnaL adaP gnigA lufsseccuS  .
.agajilaK nanuS NIU : ispirkS  
 .)1002( .U ,radnanuM  tujnal nagned iapmas iyab irad nagnabmekreP igolokisP
aisu .ssreP aisenodnI satisrevinU : atrakaJ .  
ailapaP  .)8002( .F .D ,htuR & .O .W ,yllaS .D .E ,  tnempoleveD namuH
 .)nagnabmekrep igolokisp( .anacneK : atrakaJ  
 lufsseccuS nagned agrauleK nagnukuD nagnubuH .)3102( .T .F ,amanruP
 nognaW natamaceK aragenudiW ased id aisnaL adaP gnigA
.ispirkS .samuynaB netapubaK   namrideoS lardnej satisrevinU
.otrekowruP  
 gnigA lufsseccuS nagned agrauleK nagnukuD nagnubuH .)3102( .T.F ,amanruP
 netapubaK nognaW natamaceK aragenudniW aseD id aisnaL adap
 .samuynaB ispirkS otrekowruP namidreoS lardnrJ satisrevinU .  
& W .J ,ewoR   .)7991( .B .R ,nahK  lacigolotnoreG lanruoJ .gnigA lufsseccuS
aciremA fO ytneicoS 334 ,40 73 , - .044  
 gnay aisnal adaP agraulek atreS nareP .)8002( .L .B ,aivoN & A .osotnaS
 ,emordnys rewop tsop imalagnem  naretkodeK satlukaF lanruJ
PIDNU 32 ,)l( ll , - .03  
rtnaS  .)2002( .W .J ,kco pudih asam nagnabmekreP .aggnalrE : atrakaJ .  
 .)8991( .P .E ,onifaraS noitide drihT ygoloccisP tlaeH   & yeliW nohJ : adanaC
.snoS  
.)4991( .P.drawdE .onifaraS  .ygolohcysp htlaeH  2( noitcaretnI laicsosohcyspoiB
.TP .egelloC etatS notnerT .)dn  .akasuP hadnI arkaC  
 .nosaraS .R.arabraB .1002 .G.niwrI.nosarraS  .ygolohcysp lamronbA  .)de01(




 uajnitiD gnigA lufsseccuS .)4002( .otiglaW omiB & ,idiW suluaP ,omotrayiteS
eT .aisnaL adaP suigileR isatneirO & pudiH naankamrebeK iraD .sis  
 .)1102( .P .S ,namidrauS  .tujnaL aisU igolokisP  adaM hajdaG :atrakaygoY
.sserP ytisrevinU  
 .)9991( .onoyiguS  .naitileneP kutnU akitsitatS .atebaflA :gnudnaB  
 .)7002( ,onoyiguS naitileneP kutnU akitsitatS atebaflA : gnudnaB .  
 .)5102( ,onoyiguS  akitsitatS naitileneP kutnU atebaflA : gnudnaB .  
 .)2102( .W .J ,kcortnuS pudih asam nagnabmekreP .aggnalrE : atrakaJ ,  
 .3002 .yellehS.E ,rolyaT  .ygolohcysp htlaeH warGcM -  .noitacudE regniH lliH
.de5  




 .)3102( .amlA ,itnailuY  gnatneR gnajnapeS nagnabmekreP igolokisP
napudiheK lA : urabnakeP . - .ssreP hadahatjuM  
udiH ayaG nad iriD pesnoK .)1102( .R ,irtifluZ  imalagneM gnaY aisnaL p
 lunsuhK )WTSP( ahdreW anserT laisoS itnaP iD sinorK tikayneP
 .uaiR satisrevinU urabnakeP .urabnakeP hamitohK  sreN lanruJ
aisenodnI 12 ,2.oN ,1.loV . - .92  
